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lii a legszebb a világon? 
Szép az Alföld sik vidéke, 
Azt se tudni, liol a vége. 
Álmodozva belakarja 
Köröskörül az ég alja. 
Rajta egymást váltogatják 
Rozsvetés és búzatáblák. 
A pusztákon gulya, ménes, 
A rét sok virággal ékes. 
Szép a Felföld bércvidéke: 
Ileggek nyúlnak fel az égbe. 
S lehet-e képzelni szebbet: 
Sziklák ölén tengerszemet? 
Szép az erdő a sok fával, 
Mélyén zendül vig madárdal. 
Erdő alján, patak mellett 
Mosolygó kék nefelejcsek. 
Szép a tenger, hogyha szelid, 
Csendes vizét hajók szelik, 
De ha vihar támad rajta, 
Hullámait égig csapja. 
Szép az ég is fejünk felett: 
Bárány felhős kék mennyezet. 
Éjtszaka is van varázsa: 
Ezer csillag ragyogása. 
Mi a legszebb a világon? 
Szép itt minden, mint az álom. 
S aki mindezt teremtette, 
Áldott legyen Isten neve! 
P. Ábrahám Ernő. 
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A malaszt tömlőjét 
Kiönté felette. 
S ami szép s dicső volt 
A kerek világon, 
Kis tükörben együtt 
Lön Magyarországon. 
És amint lenézett 
Csodaszép müvére, 
Kéje érzetében 
Könny tolult szemére. 
A könnyű lecseppent 
A legszebb vidéken; 
A föld meg nem itta, 
Megtartotta épen. 
Tükre lön az égnek, 
S szép Magyarországnak... 
Nevezik e könnyet 
Balaton tavának. 
Garag János. 
